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Congress Control Prevention Protection Improve Modernize Secure(ity) 
93 4 4 5 1 0 2 
94 4 1 3 5 0 1 
95 6 2 3 7 0 4 
96 3 3 3 5 0 7 
97 2 0 5 3 0 2 
98 2 2 4 4 0 4 
99 3 1 6 5 0 4 
100 4 2 11 12 0 1 
101 7 6 12 13 0 2 
102 1 4 12 10 1 1 
103 3 4 9 13 0 3 
104 1 4 7 7 0 1 
105 1 3 14 5 1 0 
106 2 8 13 20 0 7 
107 1 1 5 7 1 9 
108 6 6 9 12 2 8 
109 3 6 12 10 2 6 
110 0 6 9 15 2 5 
111 2 5 6 8 7 8 
112 1 3 8 8 2 3 
Total 55 68 148 162 16 75 
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Congress America Efficient Responsible Accountable Freedom Emergency Total 
93 1 0 0 0 0 7 24 
94 1 0 0 1 0 8 24 
95 2 0 0 0 0 6 30 
96 1 2 0 0 0 2 26 
97 1 0 1 0 0 2 16 
98 1 0 0 0 0 3 20 
99 3 1 0 0 0 4 27 
100 1 0 0 0 0 5 36 
101 7 2 0 0 0 3 52 
102 7 2 0 0 1 10 49 
103 10 1 0 1 3 4 51 
104 3 0 2 6 1 4 36 
105 1 0 0 1 2 4 32 
106 8 0 0 2 3 3 66 
107 9 1 1 2 2 4 43 
108 10 2 1 4 1 6 67 
109 9 4 0 6 2 10 70 
110 11 1 1 6 2 3 61 
111 5 1 2 2 1 1 48 
112 5 3 1 1 1 0 36 
Total 91 17 8 31 18 89 778 
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Congress Amend Correct Authorize Revision Appropriation Extension Total 
93 20 0 13 2 35 2 72 
94 32 0 16 0 32 3 83 
95 39 0 25 0 29 6 99 
96 38 2 23 3 20 1 87 
97 24 2 14 1 13 2 56 
98 40 1 15 0 15 0 71 
99 38 2 19 1 8 3 71 
100 47 4 17 2 13 3 86 
101 41 3 26 1 26 4 101 
102 51 2 24 0 28 4 109 
103 38 2 12 0 28 4 84 
104 14 4 11 0 18 2 49 
105 15 2 23 0 21 5 66 
106 18 6 15 0 20 3 62 
107 14 0 17 2 19 2 54 
108 8 6 21 4 16 11 66 
109 10 5 29 2 17 19 82 
110 14 3 25 1 5 19 67 
111 4 5 13 0 13 24 59 
112 3 4 15 1 7 21 51 
Total 505 49 358 19 376 117 1424 
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Congress Total Bills Naming Bills Percent of Total 
93 649 17 2.6% 
94 588 20 3.4% 
95 633 32 5.1% 
96 613 37 6.0% 
97 473 22 4.7% 
98 623 33 5.3% 
99 663 19 2.9% 
100 713 40 5.6% 
101 650 27 4.2% 
102 590 36 6.1% 
103 465 45 9.7% 
104 333 34 10.2% 
105 394 27 6.9% 
106 580 88 15.2% 
107 377 66 17.5% 
108 498 106 21.3% 
109 482 118 24.5% 
110 460 146 31.7% 
111 383 85 22.2% 
112 283 54 14.1% 
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Congress Short Titles Acronyms Percent of Total 
93 166 1 0.60% 
94 155 0 0.00% 
95 211 3 1.42% 
96 201 0 0.00% 
97 132 0 0.00% 
98 178 0 0.00% 
99 170 3 1.76% 
100 237 2 0.84% 
101 250 2 0.80% 
102 257 5 1.95% 
103 206 1 0.49% 
104 160 2 1.25% 
105 213 3 1.41% 
106 302 7 2.32% 
107 183 6 3.28% 
108 251 9 3.59% 
109 253 11 4.35% 
110 205 16 7.80% 
111 197 17 8.63% 
112 157 19 12.10% 
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Congress Short Titles Long Titles Short-to-Long Ratio 
93 166 383 .43/1 
94 155 352 .44/1 
95 211 321 .66/1 
96 201 290 .69/1 
97 132 202 .65/1 
98 178 213 .84/1 
99 170 174 .98/1 
100 237 190 1.25/1 
101 250 142 1.76/1 
102 257 122 2.11/1 
103 206 110 1.87/1 
104 160 113 1.42/1 
105 213 121 1.76/1 
106 302 144 2.10/1 
107 183 95 1.93/1 
108 251 113 2.22/1 
109 253 93 2.72/1 
110 205 92 2.23/1 
111 197 82 2.40/1 
112 157 60 2.62/1 
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Congress Short Titles Words Word Average 
93 166 912 5.49 
94 155 820 5.29 
95 211 1101 5.22 
96 201 1365 6.79 
97 132 871 6.60 
98 178 1174 6.60 
99 170 1183 6.96 
100 237 1724 7.27 
101 250 1876 7.50 
102 257 1979 7.70 
103 206 1556 7.55 
104 160 1149 7.18 
105 213 1596 7.49 
106 302 2207 7.31 
107 183 1423 7.78 
108 251 1812 7.22 
109 253 2011 7.95 
110 205 1544 7.53 
111 197 1456 7.39 
112 157 1164 7.41 
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Congress Short Titles Personalized Titles Percent of Total 
93 166 1 0.60% 
94 155 0 0.00% 
95 211 2 0.95% 
96 201 0 0.00% 
97 132 3 2.27% 
98 178 5 2.81% 
99 170 2 1.18% 
100 237 8 3.38% 
101 250 8 3.20% 
102 257 8 3.11% 
103 206 7 3.40% 
104 160 4 2.50% 
105 213 14 6.57% 
106 302 20 6.62% 
107 183 13 7.10% 
108 251 13 5.18% 
109 253 18 7.11% 
110 205 22 10.73% 
111 197 12 6.09% 
112 157 12 7.64% 
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